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H asan T ahsin
CİHAD BABAN
S ayın Başbakana teşekkür etmek isteriz. Elliüç yıl evvel cereyan eden bir milli kahramanlık olayı dolayısiyle en aşağı 45 yıldan beri ih­
malin bohçasına yerleştirilmiş bir görevi, İzmir 
Gazeteciler Cemiyetinin yerine getirme girişimi­
ne, yüzbin lira yardım etti ve böylece İzmir de 
Hukuku Beşer gazetesi Başyazarı şehit gazeteci 
Haşan Tahsin’in heykeli artık Konak civarına di­
kilecek hale geldi. İzmir Gazeteciler Cemiyetine 
ve onun değerli Başkanı Sabri Süphandağlı ar­
kadaşımıza da teşekkür borçluyuz. Çünkü onlar 
yüz kızartıcı bir ihmali kendi kendimize affettir­
menin çaresini bu girişimleri ile buldular.
15 mayıs 191!)’da o zamanki düşmanlarımız Yu­
nanlılar, İzmir’in Pasaport iskelesine askerlerini 
çıkarttıkları zaman, Makarios nevinden bir pis­
kopos, o istilâ ordusunu takdis etmiş ve ordu İz­
mir içinde yayılmağa başlamıştı ki, kuvvetler 
bayrakları ile Konağa doğru ilerledikleri sırada 
karşılarına Haşan Tahsin çıktı ve Millî Mücade­
lenin ilk kurşununu orada öleceğini bile bile o 
attı. Haşan Tahsin hayatını feda eden bu hareke­
ti yaparken, kendi kendisiyle mutabıktı, çünkü 
daha evvel yazdığı ateşli makalelerle tutarlı ol­
mak istiyordu. İstilâdan üç ay evvel başlayan ya­
yınları ile «Biz teslim olmayız.. Gerekirse her şey 
mahvolur, fakat biz hiçbir zaman, hayatta kala­
rak ecdadımızın bizi kötümseyen bakışları altın­
da ezilmek istemeyiz» demişti.
Süphandağlı arkadaşımızın dediği gibi, Haşan 
Tahsin şerefi uğruna kalemini kurşuna dönüş­
türmeğe mecbur olmuş, bunu yerine getirmiştir, 
Haşan Tahsin’i ve onun şanlı hikâyesini uzun 
yıllar hatırımıza getirmedik. Bu unutkanlığa hiç­
bir mazeret bulmak mümkün değildir.
Toplumların hayatında bu neviden örnekleri 
ebedileştirmenin zorunluğunu duymak, uygarlığa 
bir kademe daha ulaşmak demektir. Medenî 
memleketleri teker teker ziyaret ediniz, orada 
bellekleri taze tutmak ve geçmiş olaylardan ders 
almak için sanatçının yarattığı bu tür anıtları 
görür ve insanların bu anıtlar yoluyla iftihar 
duyduklarını, bu anıtlar yoluyla dün ile bugünü 
birbirine yaklaştırdıklarını anlarsınız.
Nelson, Londra’da Trafalgar Meydanında,
Günden
Güne
Klemanso Paris'in göbeğinde, Kavur kendi mem­
leketi Ankona’da kendi gölgeleri altında genç 
duygularm yeşerip geliştiğini görürler. Toplum­
lar tarihleri ile yaşar.. Kendi tarihinin değerleri­
ne kıymet vermeyen toplumların (millet) vasfını 
kazanması zordur.
İzmir Gazeteciler Cemiyetinin önayak oldu­
ğu bu teşebbüsün memlekette yeni bir çığır aç­
masını temenni edeceğiz.. Milli Mücadelede hiç 
bir beldemiz yoktur ki, oranın fedakâr evlâtları 
tarihimize şerefli bir kahramanlık sahifesi ekle­
memiş olsunlar. Daha Millî Savaşın büyük hiz­
metkârlarının büstlerini parlamentonun bir ko­
ridoruna bile yerleştiremedik.
İzmir’de Haşan Tahsin’in üç metre boyunda 
dikilecek heykeli yalnız mesleğimize şeref veren 
bir gazeteciyi canlandırmayacak, o Millî Müca­
delenin bir safhasını da bize anlatacaktır. Haşan 
Tahsin'in kurşunu sıktığı gün ile, Mustafa Kemal 
Paşanın Nif sırtlarından Yunan ordusunun de­
nize döküldüğünü seyrettiği ve «Hitamehu misk 
(mis gibi bitti), diye tarif ettiği gün arasındaki 
olayları da ister istemez bize hatırlatacak, dile 
getirecektir.
Sevinilecek bir başka nokta, Kıbrıslı meslek­
taşlarımızın da bu kampanyaya katılmış olmala­
rıdır. Milli Mücadelenin havasını onlar yarım 
yüzyıl sonra bizden daha yakın hissediyorlar, 
çünkü onlar da bir Milli Mücadele dâvası için­
de yaşıyorlar, bir fikrin savunuculuğunu yaptık­
tan sonra, bütün dünyanın düşmanlığına maruz 
kalmış bir milletin ölmeyeceğini ilân eden Haşan 
Tahsin’in kurşunu, Millî Savaş başlamadan istilâ­
cının kaderini ilân etti. O kurşunlar birbirlerinin 
sesini kovalayarak Sakaryadan Dokuz Eylüle 
doğru büyük taarruzu geliştirdiler. Üç hafta son­
ra İzmir, Dokuz Eylülün sevinci ile çalkalanır­
ken elbet Haşan Tahsin’in de ruhu o sevince ka­
tılacak, hele o keykele bu yıl her 15 mayıs günü 
saat l l ’de bir çelenk koymağa başladığımız za­
man kim bilir onunla nasıl haşır neşir olacağız, 
Milli Mücadelede ilk kurşunu atan Hukuku Be­
şer gazetesi Başyazarı şehit meslektaşımız Haşan 
Tahsin ile.
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